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The Research of Vignette Design on That 
(stupa) Inghang Savannakhet Province 
 
Ö ผศ. สาธติ  ทิมวัฒนบรรเทิง 1   
ภูธิปนธิิศร  คงโภคานันทน 2  
  ทาวทอนเพชร  ขุดตะวา 3  
 
พระธาตุอิงฮัง เมืองคันทะบุรี แขวงสะหวนันะเขต 
  สะหวนันะเขต เปนหัวเมืองตอนกลางของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คําวา “สะหวนั
นะเขต” เปนภาษาบาลีทีม่าจากคําวา สวณณ แปลวา 
ทอง และ เขต แปลวา นา เมือ่สองคํามาสนธิกนัเปน 
“สวัณณาเขต” มีความหมายวา นาทองคํา ภายหลงั 










1  ผูชวยศาสตราจารย    สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 ภูธิปนิธิศร  นักวิชาการชางศิลป 7ว. สํานักชางสิบหมู กรมศิลปากรทาวทอนเพชร  
3  อาจารยสอนวิชาศิลปะ วิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 










ทะเล เครื่องจักรอุตสาหกรรมจากเวียดนาม ผาถงุ 






หมายเลข 9 ถนนซุปเปอรไฮเวย ตัดตรงไปยัง
เมืองกวางตรีและทาเรือดานังในเวียดนาม รวม





สะหวันนะ เขต  ไปจรดชายแดนกัมพูชาที่
แขวงจําปาสัก ดวยสภาพภูมิศาสตรดังกลาว 
สะหวันนะเขตจึงเปนศูนยกลางการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ  มีการขยายตัวของดานการคา 









สองฝงโขงมาแตโบราณกาล และเปนศาสนสถาน  
ที่ไดรับอารยธรรมความเจริญจากชนชาติตาง ๆ 
ในสุวรรณภูมิ สะทอนถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ควรคาแกการศึกษาเรียนรูอยางยิ่ง  
 พระธาตุอิงฮัง หรือ พระธาตุอิงรัง 
ต้ังอยูที่บานหลวงโพนสิม ตาแสง (ตําบล) โพน
สิม เมืองคันทะบุรี แขวงสะหวันนะเขต หางจาก
ตัวเมืองคันทะบุรีราว 12 กิโลเมตร ตามถนนสาย
สะหวันนะเขต – เซโน (ทางหมายเลข 9) ต้ังอยู
บริเวณลานกวางลอมรอบดวยดงใหญที่มีไมเต็งรัง
ในรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร ตรงกลางเปนพระ
ธาตุทรงสี่เหลี่ยมที่มีลวดลายวิจิตรพิสดาร 
 พระธาตุอิงฮัง หรือ อิงรัง ตามตํานานที่
ปรากฏใน “อุรังคนิทาน” (ตํานานพระธาตุพนม) 
กลาวถึงตอนที่พระพุทธเจาเสด็จมายังดอยกัปปน






































ศตวรรษที่ 5 -18) 
 พระธาตุ อิ งฮั ง เ ริ่ มสร า งขึ้ น ในสมั ย
อาณาจักรศรีโคตรตะบองเรืองอํานาจ ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 11 พระเจาสุมินทราช ราชาธิราชแหง
อาณาจักรศรีโคตรตะบอง ไดวางรากฐานขึ้นตาม
คําแนะนําของ   พระเถระชาวอินเดีย เพื่อเปน
เครื่องหมายแทนสถานที่เสด็จปรินิพพานของ






















(พุทธศตวรรษที่ 18 - 24) 





          วารสารวชิาการศึกษาศาสตร   ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2550 
 
4 
เขตนี้ เรียกในสมัยนั้นวา “อาณาจักรกระบอง” 
ตามชื่ออาณาจักรศรีโคตรตะบองแตโบราณ 
















ธาตุอิงฮัง พระธาตุศรีโคตรตะบอง พระธาตุพนม 
และพระธาตุโพน โดยพระองคไดมอบ “ขา




















 พ ร ะ ธ า ตุ อิ ง ฮั ง ส มั ย ป จ จุ บั น 
(พ.ศ.2436 – ถึงปจจุบัน) 









































อิงฮัง มีความสูง 2.03 เมตร กวาง 1.60 เมตร 














ในชองเล็ก ๆ ขางละ 4 ชอง เปนภาพเชิงสังวาส 








เทวี” และ “วิศวนาถ” ที่ ขะชูราโห (Khajurho) 
ซึ่งเปนภาพลีลาพิศวาสอันงดงามจาก “กาม
สูตร” ในพุทธศตวรรษที่ 16 อาจจะมีอิทธิพลสืบ
เนื่องกันมาใน “ศิลปะตันตระ” (Tantric Art) 
เพราะลัทธิตันตระเกิดขึ้นในอินเดียตั้งแตราว 
พ.ศ.1100 สําหรับ “พุทธตันตระ” ในลัทธิ
มหายาน มีความเจริญรุงเรืองในสมัยปาละ-




กับนางดารา และอื่น ๆ ซึ่งการเผยแพรของลัทธิ
ตันตระนี้เอง เปนสาเหตุใหพระพุทธศาสนาเสื่อม
คลายไปจากอินเดียอันเปนดินแดนพุทธภูมิ…” 
(สงวน รอดบุญ. 2533 : 154 – 155) 
 
 
















 พระธาตุอิงฮังมีขนาดความสูง 25 เมตร 
ฐานพระธาตุกวางดานละ 9 เมตร องคพระธาตุ











ฐานองคพระธาตุที่ ซอนกัน  มี ลักษณะเปน
สถาปตยกรรมทรงสี่เหลี่ยมลดหลั่นกัน 3 ชั้น 
เ ป ร ีย บ เ ส ม ือ น ไ ต ร ภ ูม ิทั ้ง ส า ม แ ห ง ช ีว ิต       
ของชาวพุทธ คือ 
ฐานชั้นลาง หมายถึง กาลภพ คือ มนุษย  
ฐานชั้นกลาง หมายถึง  รูปภพ คือ เทวโลก 
ฐานชั้นบน หมายถึง อรูปภพ คือ พรหมโลก 
การยกฐานขึ้น 3 ชั้น มีจุดมุงหมายเพื่อ
ตองการใหองคสถูปสูงเดนเปนสงา และเพื่อ
พุทธศาสนิกชนเห็นแตไกล พระธาตุทั้ง 4 ดาน มี
ประตูจัตุรมุข และมีประตูเขาออกที่องคพระธาตุได 
 นับต้ังแตพ.ศ. 2492 หลังจากที่ประเทศ
ลาวไดรับเอกราชแลว บรรดาขาราชการ ทหาร 
ตํารวจเมืองสะหวันนะเขต โดยมีเจาแขวงสะหวัน











 ทั้งนี้ สมเด็จพระเจามหาชีวิต หรือองค
มกุฎราชกุมาร หรือผูที่ไดรับใหเปนที่ไววางพระ






ออกมาเปนซุมเรือนแกว มีเครื่องยอดทรงสูงทั้ง 3 
 







จับนาค  เ หนื อ ข้ึ น ไปของซุ มประตู ทํ า เป น
ประติมากรรมนูนสู ง  รูปพระพุทธนาคปรก 
ดานขางทั้ง 2 ซุมประตูกลาง จะมีซุมเรือนแกว 
เปนลักษณะซุมจระนํา มีขนาดเล็กกวาซุมกลาง 
แตละซุมจะมีเทวดาประจําทิศประดิษฐาน อัน
ไดแก พระยม และพระหรดี ที่มุมของฐานชั้นแรก
ดานบนจะทําเปนรูปกระจังบายศรีทั้ง 4 มุม 








































พระฤษีตะไลโกศ (ฤษีหนาเนื้อ) นั่งบนเสือ เหนือ
บานประตูทําเปนประติมากรรมนูนสูง รูปนรสิงห
คาบนาค สวนที่ยอดของซุมประตูมีพระพุทธนาค









 เ ป นด านที่ มี ค ว ามสํ าคัญที่ สุ ด  อั น




































อิทธิพลจากฮินดู   
พุทธตันตระไดใชความพยายามอยาง
กลาหาญ ในการเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงที่








คาถา ความลี้ลับ และการเสพเมถุน ซึ่งแพรหลาย
เขามาในสมัยนั้น ปจจุบัน บานประตูพระธาตุ
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